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205 15 4 三、目意識への点火が必要であ
る
1 挿入書類 2
205 15 5 第五章学習と話し合いが急所で
ある
1 挿入書類 2
205 15 6 五、ほんものの運動であるため
の三つの要素
1 挿入書類 1
205 15 7 六、特に研究を要する問題 1 挿入書類 1
205 15 8 第八章 何が一番大切か 1 挿入書類 3
205 16 新生活運動について 1955 10 13 1
205 17 〔切抜〕やまなし「社会教育」 1955 11 1 安積得也 1 印刷
205 18 新生活運動の前提条件─それは
民主主義への愛情である─
1956 安積得也 1
205 19 新生活運動について政府に注文
する
1
205 20 福井県の新生活運動（未完） 1956 安積得也 1
205 21 新生活運動七つの疑問 安積得也 1
205 22 0 〔切抜〕〔朝日新聞、毎日新聞、
読売新聞〕新生活講演 基礎資料
9 27 10 14 1 印刷
205 22 1 第 2回新生活運動指導者中央講
習会テキスト
1957 11 27 福井県新生活運動推
進協議会、福井県教
育委員会
1 印刷
205 22 2 新生活資料 6 職域における新生
活運動の手引
1957 11 福井県新生活運動推
進協議会
1 印刷
205 22 3 新生活資料 5 新生活運動の手引 1957 8 福井県新生活運動推
進協議会
1 印刷
205 22 4 新市町村建設運動計画と社会教
育振興について
1957 10 福井県教育委員会・
福井県公民館連絡協
議会
1 印刷
205 22 5 公民館運動と新生活運動につい
て
1957 10 17 1 挿入書類 2
205 22 6 新生活と社会教育─新生活の遠
心力と求心力
1957 5 15 1
205 22 7 要項別紙 研究協議会の要項 1
205 22 8 新生活運動推進研究協議会資料 1957 12 3 1
205 22 9 〔切抜〕 1955 12 31 1 印刷
205 22 10 〔切抜〕 1956 2 6 1 印刷
205 22 11 〔切抜〕 1956 1 15 1 印刷
205 22 12 〔切抜〕 1956 3 17 1 印刷
205 22 13 〔切抜〕〔読売新聞〕「結婚改善
への努力」
1956 3 3 1 印刷
205 22 14 〔講演原稿〕新生活運動の問題
点
1955 5 3 安積得也 1 挿入書類 1
205 22 15 〔講演原稿〕新生活運動と社会
教育
1957 7 31 安積得也 1
205 23 0 公明選挙運動 第三集（放送執
筆メモ） 第四集（講演メモ）
1 有斐閣創業八十周年記念
祝賀会封筒
205 23 1 第三集 昭和三十年初頭 総選挙
前後の放送及び執筆、講演の原
稿又はメモ
1
205 23 2 第四集 公明選挙に関する講演
メモ
1
205 24 0 安積先生 新生活講演資料（福井
を含む）新生活講演メモ及資料
1 全教委協議会事務局封筒
205 24 1 東京都新生活運動協議会結成記
念全国新生活運動実績発表講演
会 プログラム
1957 3 19 財団法人新生活運動
協会・東京都新生活
運動協議会
1 印刷
205 24 2 〔切抜〕〔毎日新聞〕こうして蚊・
ハエを追放
1956 10 23 1 印刷
205 24 3 〔切抜〕〔毎日新聞〕のしてきた
生活協同組合
1956 7 14 1 印刷
205 24 4 社会と教育 11月号 第 103号 1955 11 5 愛知県教育委員会 1 印刷
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205 24 5 〔切抜〕〔読売新聞〕農村の若い
人と“夢”香代子さんの「言い分」
をめぐって
1957 2 21 1 印刷
205 24 6 家庭生活の近代化について―婦
人会議用資料―婦人関係資料シ
リーズ参考資料第三十五号
1956 4 1 労働省婦人少年局 1
205 24 7 〔講演覚書〕〔福井県新生活運動
地区指導者講習会〕福井第二版 
新生活運動の進め方と実践活動
について
1956 11 20 安積得也 1
205 24 8 〔講演覚書〕〔諫早市〕自己条件
に立つ新生活運動
1956 12 8 安積得也 1
205 24 9 中郷公館報 第 3号 1956 6 15 敦賀市中郷公民館 1 印刷
205 24 10 生活改良普及員のあゆみ（活動
事例集その 2）
1955 3 1 農林省農業改良局生
活改善課
1 印刷
205 24 11 新生活運動の手引 秋田県新生活運動推
進協議会、秋田県教
育委員会
1 印刷
205 24 12 婦人教育の課題―昭和 30年度
地区別研究会資料
文部省社会教育局 1 印刷
205 24 13 中郷公館報 第 8号 1956 9 30 敦賀市中郷公民館 1 印刷
205 24 14 ロールプレイングについて 1
205 25 新しい生活のしおり 1956 新生活運動協会 1 印刷
205 26 新生活通信 2月号 1956 2 20 新生活運動協会 1 印刷
205 27 〔切抜〕〔エコノミスト〕進む消
費生活規格化の傾向―経企庁
「国民生活の現状」を中心とし
て―
1 印刷
205 28 埼玉宗連 第 7号 1955 10 1 埼玉県宗教連盟 1 印刷
205 29 社会教育と新生活運動 1955 9 30 愛知県教育委員会 1 印刷
205 30 0 （雑）日本フレンドノ活動状況 
クエーカー主義一般 エルキン
トン氏質問状と之に対する回答
1
205 30 1 6. FRIENDS’ CENTERS IN 
JAPAN
1
205 30 2 MEMORANDUM by J. Passmore 
& Anna Griscom Elkinton
1952 4 8 1
205 30 3 The Vocation of Friends in the 
Modern World
1
205 30 4 〔講演覚書〕〔三田フレンド礼拝
会〕クェーカー主義及ノ方法ニ
付テ
1952 6 27 1
205 30 5 1 T H E  I N T E R N AT I O N A L 
STUDENT SEMINAR
1952 8 18 American Friends 
Service Committee
1 印刷
205 30 5 2〔切抜〕〔アメリカ研究〕クウェー
カーの平和思想
1950 9 1 高木八尺 1 印刷
205 30 5 3〔講演覚書〕〔木曜研究会〕第一
講 宗教ト経済 上田辰之助博士
1952 5 8 1
205 30 5 4〔原稿〕 1
205 30 6 〔切抜〕 1 印刷
205 30 7 〔切抜〕〔師友〕〔同人の信條〕 1952 4 1 1 印刷
205 30 8 〔切抜〕〔聖書知識〕 1950 12 1 印刷
205 30 9 〔切抜〕〔聖書知識〕 1950 11 1 印刷
205 30 10 〔切抜〕〔光〕 1950 7 5 1 印刷
205 30 11 〔切抜〕〔世界国家〕 1951 4 1 印刷
205 30 12 〔切抜〕〔世界国家〕 1951 3 1 1 印刷
205 30 13 〔切抜〕〔真と愛〕 1951 12 1 1 印刷
205 30 14 〔切抜〕〔基督教文化〕 1951 9 1 1 印刷
205 30 15 〔一括〕〔切抜〕〔世界国家〕 1951 6 1 2 印刷
205 30 16 〔切抜〕〔世界国家〕 1951 6 1 1 印刷
205 30 17 〔切抜〕〔PHP〕 1 印刷
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205 30 18 〔切抜〕〔PHP〕 1950 2 1 1 印刷
205 30 19 〔切抜〕〔天声人語〕 1950 9 30 1 印刷
205 30 20 〔覚書〕 1
205 30 21 〔切抜〕〔毎日新聞〕進歩の源の
民主主義
1950 10 18 1 印刷
205 30 22 〔一括〕〔覚書〕 28
205 30 23 外遊記念紙片（1933–34）より 1
205 30 24 〔覚書〕池田欽三郎氏談 1952 6 27 1
205 30 25 〔封筒〕 1952 7 1 1 年月は消印
205 30 26 〔覚書〕非武装ノ効用ト戦争拗
棄ノ現実性
1952 7 20 1952 7 24 1
205 30 27 Situation of Japanese Quaker 1952 7 18 1
205 30 28 日本基督友会ノ現況調査表
（1950年 –1951年）
1
205 30 29 ヤングフレンズ概要報告（1952
年 7月 1日現在）
1
205 30 30 〔封筒〕 1
205 30 31 〔一括〕〔切抜〕〔マンチェスタ ・ー
ガーディアン〕
1952 8 13 1952 9 9 2 印刷
205 30 32 INTRODUCTION TO T.I.C’S 
RADIO-CONTROLLED CLOCK
1
205 30 33 日本ノ主張ノ中心 1
205 30 34 〔一括〕〔覚書〕 13
205 30 35 FEAR, THE DICTATOR 1951 2 1 A. RUTH FRY 1 印刷
205 30 36 〔切抜〕〔マンチェスターガー
ディアン〕
1952 8 15 1 印刷
205 30 37 〔切抜〕〔世界〕 1951 11 1 1 印刷
205 30 38 〔切抜〕〔observer〕 1952 9 7 1 印刷
205 30 39 〔切抜〕〔東京銀行月報〕 1952 5 1 1 印刷
205 30 40 キリスト教新聞 1952 7 5 1 印刷
205 30 41 〔切抜〕〔奉仕経済新報〕 1930 4 30 1 印刷
205 30 42 〔覚書〕Dear Friends 1
205 30 43 ソヴィエットの攻略は神話か現
実か
1952 3 28 クリース・ラーモン
ト
1
205 30 44 〔覚書〕もう一つのもの 1952 5 1
205 31 0 〔封筒〕詩稿 1955 6 10 1
205 31 1 〔一括〕〔覚書〕 3 栃木県罫紙
205 32 0 〔封筒〕旧稿（一部）社会政策
講義案
1
205 32 1 〔一括〕『鉄鋼労務通信』86号 1948 1 19 2 印刷
205 32 2 〔原稿〕秘蔵子 1 陸軍原稿用紙
205 32 3 〔原稿〕毎日 1 陸軍原稿用紙
205 32 4 〔原稿〕思ひ 1 陸軍原稿用紙
205 32 5 〔原稿〕舞台 1 陸軍原稿用紙
205 32 6 〔原稿〕力以上のもの 1 陸軍原稿用紙
205 32 7 〔原稿〕地下水 1 陸軍原稿用紙
205 32 8 〔原稿〕洗心 1 陸軍原稿用紙
205 32 9 〔原稿〕あいつ 1 陸軍原稿用紙
205 32 10 〔原稿〕不捨 1 陸軍原稿用紙
205 32 11 〔原稿〕人人性 1 陸軍原稿用紙
205 32 12 〔原稿〕藪医 1 陸軍原稿用紙
205 32 13 〔原稿〕二つの手 1 陸軍原稿用紙
205 32 14 〔原稿〕回顧 1 陸軍原稿用紙
205 32 15 〔原稿〕豚のしっぽ 1 陸軍原稿用紙
205 32 16 〔原稿〕花園 1 陸軍原稿用紙
205 32 17 〔原稿〕梯子 1 陸軍原稿用紙
205 32 18 〔原稿〕二つの声 1
205 32 19 〔原稿〕椅子 1 陸軍原稿用紙
205 32 20 〔原稿〕一心 1 陸軍原稿用紙
205 32 21 〔原稿〕帆 1 陸軍原稿用紙
205 32 22 〔原稿〕頼み 1 陸軍原稿用紙
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205 32 23 〔原稿〕家と庭 1 陸軍原稿用紙
205 32 24 〔原稿〕良い眼 1 陸軍原稿用紙
205 32 25 〔原稿〕波 1 陸軍原稿用紙
205 32 26 〔原稿〕地球の朝 1 陸軍原稿用紙
205 32 27 〔原稿〕静聴 1 陸軍原稿用紙
205 32 28 〔原稿〕何かひかるもの 1 陸軍原稿用紙
205 32 29 〔原稿〕かりもの 1 陸軍原稿用紙
205 32 30 〔原稿〕マッチ 1 陸軍原稿用紙
205 32 31 〔原稿〕九官鳥 1 陸軍原稿用紙
205 32 32 〔原稿〕お前の歌 1 陸軍原稿用紙
205 32 33 〔原稿〕人生の歌 1 陸軍原稿用紙
205 32 34 七人のモスコウ訪問 安積得也 1
205 32 35 母を思ふ 1943 6 安積得也 1 印刷
205 33 〔一括〕現時点における日本
クェーカーの使命
4 年は消印 封筒入り 挿入
書類 1
205 34 〔覚書〕 1
205 35 1 〔原稿〕公明政治への道 1954 安積得也 1
205 35 2 〔原稿〕第二章 民主政治は守る
に値するか
1
205 35 3 〔原稿〕第三章 日本にあって世
界にないもの
1 公明選挙連盟原稿用紙
205 35 4 〔原稿〕第四章 ものさしの自己
点検
1
205 35 5 〔原稿〕第五章 一辺倒の考え方
の危険（一）
1
205 35 6 〔原稿〕第五章 一辺倒の考え方
の危険（二）
1
205 35 7 〔原稿〕第六章 日本人の自主性
の欠陥について
1
205 35 8 〔原稿〕第七章 日本人の社会性
の欠陥について（第二の原因）
1
205 35 9 〔原稿〕第八章 どうすれば公明
政治が期待できるか
12 16 1
205 35 10 〔原稿〕第九章 制度を整える（公
明政治の道第一）
1
205 35 11 〔原稿〕第十章 国民政党を育て
る（公明政治への道第二）
1
205 36 1 〔封筒〕キリスト友会 1 新生活運動封筒
205 36 2 〔一括〕友信 第 48号 1960 12 戸山月会 3 印刷
205 36 3 基督友会の平和主義（クェー
カー・リーフレット 第五集）
基督友会日本年会 1 印刷
205 36 4 日本に於ける友会徒の社会的実
践（クェーカー・リーフレット 
第六集）
基督友会日本年会 1 印刷
205 36 5 友 第 46号 1959 10 28 基督友会日本年会 1 印刷
205 36 6 友 第 47号 1959 12 20 基督友会日本年会 1 印刷
205 36 7 友 第 48号 1960 2 20 基督友会日本年会 1 印刷
205 37 第二集 公明政治のために 1 自治庁封筒
205 38 1 〔封筒〕「青年へ」安積執筆既発
表集（特に公明選挙関係のもの
多し）
1
205 38 2 〔原稿〕公明選挙 昭和三十年発
表
1955 1 挿入書類 2
205 38 3 〔原稿〕私が悪かった 1954 6 8 1
205 38 4 旧稿浴光 1939 1 1941 8 1 印刷
205 38 5 公明選挙 昭和二十七年以前の
もの
1946 8 1 安積得也 1
205 38 6 〔原稿〕日本フレンズ教会御中 1950 1 12 安積得也 1
205 38 7 日本基督友会の財的独立につい
て
1953 3 15 安積得也 1 印刷
205 38 8 （警察文化） 1949 12 1 1 印刷
205 38 9 （経営評論）時計育成群の夢 1951 7 1 印刷
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205 38 10 〔原稿〕公明選挙 昭和廿八年度
発表
1953 9 19 1
205 38 11 〔切抜〕公明選挙 昭和廿九年発
表
1954 1 印刷 挿入書類 4
205 38 12 〔原稿〕公明選挙 昭和三十一年
度発表
1956 1 挿入書類 6
211 1 0 〔封筒〕世界連邦雑Ⅱ 1
211 1 1 The World Federalist NUMBER 
58 VOLUME 9 NUMBER 3
1964 6 1 印刷
211 1 2 1964年度予算 世界連邦武蔵野支部 1
211 1 3 〔一括〕東京都を世界連邦平和
都市にするため ご署名下さい 
戦争をなくする運動
世界連邦建設同盟 16 印刷
211 1 4 〔一括〕同盟案内 20 印刷
211 1 5 〔抜刷〕〔リーダーズダイジェス
ト〕平和の解剖学
1962 3 15 世界連邦建設同盟 1 印刷
211 1 6 世界連邦 平和都市中野区宣言
祝賀会
1 印刷 挿入書類 4
211 1 7 〔一括〕武蔵野市 世界連邦平和
宣言 三周年記念大会
1963 2 印刷
211 1 8 〔一括〕請願 1962 安積得也 建部順 2 印刷
211 1 9 世連研究 12 平和への方策はな
にか
1963 世界連邦建設同盟 1 印刷
211 1 10 世界連邦平和都市宣言五周年記
念大会
1960 世界連邦建設同盟中
野支部
1 印刷
211 1 13 1964年度運動方針 1964 世界連邦武蔵野支部 1 印刷
211 1 14 〔常任理事会の案内〕 1964 5 11 安積得也 1 印刷
211 1 15 一つの世界 1964 4 1 世界連邦新社 1 印刷
211 1 16 〔世界連邦促進日本国民会議入
会申込書〕
1964 世界連邦促進日本国
民会議発起委員会
1 印刷
211 1 17 〔一括〕〔紙片〕 2 印刷
211 1 18 準備 世界連邦建設同盟武
蔵野支部
1
211 1 19 運動方針 1964 6 20 世界連邦建設同盟武
蔵野支部
1 印刷
211 1 20 会務報告 1964 6 20 世界連邦建設同盟武
蔵野支部
1 印刷
211 1 21 世界連邦公演と映画の集い招待
券
1964 世界連邦建設同盟武
蔵野支部
1 印刷
211 1 22 世界連邦へ入会のすすめ 1964 6 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
211 1 23 国連から世界連邦へ 1964 1 印刷
211 1 24 世界連邦武蔵野市部総会御案内 1964 安積得也 1 印刷
211 1 25 〔芳名帳〕理事会・常任理事会 1964 7 世界連邦武蔵野支部 1
211 1 26 〔一括〕世界連邦納涼の夕実施
要領
世界連邦武蔵野支部 2 印刷
211 1 27 〔一括〕ポスター募集要項 1964 7 11 1964 7 15 3 印刷
211 1 28 〔覚書〕議題 1
211 1 29 武蔵野市世界連邦平和宣言三周
年記念大会
1963 6 22 世界連邦建設同盟武
蔵野支部
1 印刷
211 1 30 世界連邦新聞 1965 7 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
211 1 31 支部顧問委嘱候補者 1963 1
211 1 32 支部役員候補名簿 1963 1
211 1 33 〔切抜〕〔東京新聞〕たばこの害
をもう一度考えよう
1964 1 30 1 印刷
211 1 34 〔原稿〕 安積得也 1
211 1 35 列国国会議員による世界連邦へ
の到達
世界連邦日本国会委
員会
1 印刷
211 1 37 会務報告、収支決算書 1963 3 31 世界連邦武蔵野支部 1 印刷
211 1 38 世界連邦世界大会を成功させよ
う
世界連邦建設同盟 1 印刷
211 1 40 武蔵野市議会議員名簿 1968 5 13 1 印刷
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211 1 41 世界連邦世界大会賛助募金調書 1968 7 31 武蔵野支部事務局 1 印刷
211 1 42 世界連邦武蔵野支部反省会 1968 7 12 世界連邦武蔵野支部 1 挿入書類 1
211 1 43 地区家庭懇話会 1963 11 21 世界連邦武蔵野支部 1 挿入書類 1
211 1 44 第 11回世界連邦世界大会 世界連邦世界協会 1 印刷
211 1 45 世界連邦 1963 8 15 世界連邦日本協議
会・世界大会準備委
員会
1 印刷
211 1 46 世界連邦新聞 1963 8 1 世界連邦建設同盟 1 印刷
211 1 47 第 1回家庭懇話会 1963 4 3 世界連邦武蔵野支部 1
211 1 48 1962年度会務一般報告 1962 世界連邦武蔵野支部 1 印刷
211 1 49 理事会開催のご案内 1963 3 30 安積得也 1 印刷
211 1 50 〔切抜〕〔朝日新聞〕世界連邦大
会終る
1963 8 28 1 印刷
211 1 51 〔新聞〕世界連邦新聞 131号 1963 10 1 1 印刷
211 1 52 〔一括〕〔覚書〕 21 W O R L D  P E A C E 
THROUGH WORLD 
LAW便箋
211 1 53 〔新聞〕世界国家 第 178号 1963 10 1 1 印刷
211 1 54 〔一括〕〔覚書〕 4 30 2 W O R L D  P E A C E 
THROUGH WORLD 
LAW便箋
211 1 55 〔紙片〕原稿用紙 1
211 1 56 〔紙片〕世界大会募金に関する
お願い 控え
1963 7 23 1 印刷
211 1 57 〔封筒〕 1
211 2 0 〔包紙〕世界連邦 雑Ⅰ 1 文部省封筒
211 2 1 世界連邦日本国委員会概要 1 印刷
211 2 2 〔新聞〕世界連邦 1963 5 10 1 印刷
211 2 3 〔新聞〕世界連邦新聞 153号 1965 8 1 1 印刷
211 2 4 〔新聞〕ペンの広場 第 7号 1963 9 10 1 印刷
211 2 5 “戦争なき一つの世界”世界連
邦の実現に協力しましょう 他 2
種
1 印刷
211 2 6 〔一括〕〔切抜〕〔朝日新聞、愛
媛新聞、毎日新聞、読売新聞〕
3 印刷
211 2 7 講演 No. 19  3月 1日号 1961 3 1 財団法人尾崎行雄記
念財団
1 印刷
211 2 8 世界研究 第 3巻第 2号 1961 7 20 1 印刷
211 2 9 世界研究 第 3巻第 1号 1961 2 20 1 印刷
211 2 10 世界研究 第 3巻第 2号 1961 7 20 1 印刷
211 2 11 世界研究 第 4巻第 3号 世界大
会の宣言と決議─第 11回世界連
邦大会にそなえて─
1963 1
211 2 12 〔新聞〕世界連邦新聞 160号 1966 3 1 1 印刷
211 2 13 〔新聞〕世界連邦新聞 159号 1966 2 1 1 印刷
211 2 14 〔一括〕世界連邦新聞 161号 1966 4 1 2 印刷
211 3 1 感謝の教育五十年 1965 10 尼子誉一 1 印刷
211 3 2 〔一括〕〔レコード〕親の慈悲 尼子誉一 3
211 4 0 〔ファイル〕38.7.25 以降 1
211 4 1 〔切抜〕〔朝日新聞〕わたし達も
“月給制”
1963 8 29 1 印刷
211 4 2 〔切抜〕〔神戸新聞〕変わる社会
に応じた新聞づくり
1963 10 5 1 印刷
211 4 3 〔切抜〕〔新政経〕動く西欧 4と
東欧
1963 10 1 印刷
211 4 4 〔切抜〕〔新政経〕光の革命児
“レーザー”
1963 10 1 印刷
211 4 5 〔切抜〕〔新政経〕中堅社員論 1963 10 1 印刷
211 4 6 〔切抜〕〔神戸新聞〕OAA全国
研究会開く
1963 10 4 1 印刷
211 4 7 〔切抜〕〔毎日新聞〕高校生の描
く『理想の家庭像』
1963 8 13 1 印刷
172    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
211 4 8 〔切抜〕〔東京新聞〕 1963 9 6 1 印刷 新生活運動協会罫紙
211 4 9 〔講演覚書〕鎌倉大佛 東大生産
技術研究所教授 工学博士 関野
克氏
1963 9 10 1 新生活運動協会罫紙
211 4 10 〔講演覚書〕〔ロータリー〕近代
生活と交際 奥野信太郎〔慶應
義塾大学文学部教授〕
1963 7 5 1 HOTEL NEW JAPAN便
箋
211 4 11 〔講演覚書〕〔南ロータリークラ
ブ〕流通革命の現在と将来 日
本生産科学研究所長 工学博士 
南川利雄
1963 9 19 1 HOTEL NEW JAPAN便
箋
211 4 12 〔講演覚書〕〔南ロータリークラ
ブ〕俳優について
1963 9 27 1 HOTEL NEW JAPAN便
箋
211 4 13 〔講演覚書〕〔東京西北ロータ
リークラブ〕宇宙における人間 
明治大学工学部教授 新羅一郎
1963 9 2 1
211 4 14 〔切抜〕〔いとし児〕青少年の野
外生活の意義と心得
1963 8 1 印刷
211 4 15 〔切抜〕〔毎日新聞〕行列守り紙
くず追放
1963 9 6 1 印刷
211 4 16 〔切抜〕〔朝日新聞〕台風産業株
式会社
1963 9 5 1 印刷
211 4 17 〔切抜〕〔読売新聞〕魅力ある産
業へ
1963 10 15 1 印刷
211 4 18 〔切抜〕〔毎日新聞〕政治家 エ
アハルト
1963 10 16 1 印刷
211 4 19 宿泊研修での生活、学習、エア
チケットについて
菅野辰三郎 1 印刷
211 4 20 〔切抜〕〔毎日新聞〕第二次感染 1963 9 27 1 印刷 新生活運動協会罫紙
211 4 21 0〔封筒〕1963（昭和 38年） 1 新生活運動協会罫紙
211 4 21 1〔切抜〕バカンス同盟 1963 1 印刷 挿入書類 3
211 4 21 2〔切抜〕〔クリスト新聞〕宗教と
カウンセリング
1963 9 14 1 印刷
211 4 21 3〔切抜〕〔東京新聞〕「東京宣言」
を採択
1963 8 28 1 印刷 挿入書類 1
211 4 21 4〔切抜〕〔朝日新聞〕サンキュー 1963 9 15 1 印刷
211 4 21 5〔切抜〕〔朝日新聞〕アマチュア
精神
1963 8 11 1 印刷
211 4 21 6〔切抜〕〔朝日新聞〕日本の老人
問題
1963 9 16 1 印刷
211 4 21 7〔切抜〕〔朝日新聞〕生産性上昇
が急務
1963 9 23 1 印刷
211 4 21 8〔切抜〕〔朝日新聞〕第四次産業
論
1963 9 24 1 印刷
211 4 21 9〔切抜〕〔朝日新聞〕賃金体系の
近代化
1963 9 16 1 印刷
211 4 21 10〔切抜〕〔朝日新聞〕どこへいっ
た公徳心
1963 9 16 1 印刷
211 4 21 11〔一括〕〔切抜〕ケネディ大統領
の国連演説
1963 3 印刷
211 4 21 12〔切抜〕〔東京新聞〕狂った世相
に意見声特集
1963 9 26 1 印刷
211 4 21 13〔講演原稿〕児童と環境 1963 5 5 1 印刷
211 4 21 14〔切抜〕〔毎日新聞〕欧州中近東
の女 スウェーデン
1963 10 14 1 印刷
211 4 22 〔講演覚書〕新生活運動とOAA 1963 9 1 新生活運動協会罫紙
211 4 23 〔講演覚書〕地域研修会講演に 1963 9 1 新生活運動協会罫紙
211 4 24 〔講演覚書〕〔NETテレビ 10チャ
ンネル〕首都美化のくふう 大
﨑栄吉
1963 9 29 1 新生活運動協会罫紙
211 4 25 〔一括〕〔講演覚書〕物価対策と
各党の態度
1963 9 29 2 新生活運動協会罫紙
書類の部    173
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211 4 26 〔一括〕〔講演覚書〕〔千葉市〕
産業社会形成の基礎的条件
1963 10 15 4
211 4 27 〔講演覚書〕〔千葉県講演〕溜島
武雄氏講演
1963 10 15 1
211 4 28 〔講演覚書〕藩郡 地域ブロック
会議にて挨拶へ
1963 9 11 1
211 4 29 〔切抜〕〔大阪人〕婦人夏季大学
講座から
1963 9 1 1 印刷
211 4 30 〔切抜〕〔神戸新聞・夕刊〕明る
い職場・美しい郷土へ
1963 10 5 1 印刷
211 4 31 〔切抜〕〔キリスト新聞〕今や頒
布ルート拡大時代
1963 10 5 1 印刷
211 4 32 〔切抜〕〔中外日報〕信仰の地上
の顕現
1963 9 29 1 印刷 神戸新聞社罫紙
211 4 33 昭和 38年度新生活運動北信越
ブロック協議会開催要項
1963 8 30 1 印刷
211 4 34 〔講演覚書〕〔南ロータリークラ
ブ〕数学研究における日本の国
際的地位 東大教授 理博 吉田耕
作
1963 8 8 1 印刷
211 4 35 エバハルト・ミュラー博士 講
演・協議会日程
1963 1 印刷
211 4 36 センター講演協議会 案内状 1963 10 1 印刷
211 4 37 〔講演覚書〕〔日本橋ロータリー
クラブ〕国際情勢と日本の政治
1963 10 8 1 Palace Hotel便箋
211 5 0 〔包紙〕 1
211 5 1 〔一括〕〔抜刷〕生活者の詩 安積得也 2 印刷
211 5 2 〔切抜〕〔朝日新聞〕世界人口は
32億 8千万
1963 12 8 1 印刷
211 5 3 〔切抜〕乱気流 1966 3 6 1 印刷
211 5 4 〔切抜〕〔毎日新聞〕らんきりゅ
うにあおられた？
1966 3 6 1 印刷
211 5 5 〔切抜〕〔中外日報〕宗教教育の
重要性について
1965 4 25 1 印刷
211 5 6 〔切抜〕〔心〕一滴の涙 1965 4 武者小路実篤 1 印刷
211 5 7 〔原稿〕佐藤総理への要望─国
民生活審議会総会席上─
1966 11 15 1
211 5 8 〔一括〕 7 ファイル入り
211 5 9 〔パスケース〕 1
211 5 10 〔覚書〕 1 BANK OF TOKYO便箋
211 5 11 メモ帳 BANK OF TOKYO 1
211 5 12 〔一括〕新聞 1966 24 印刷 封筒入り
211 5 13 0〔包紙〕 1
211 5 13 1 みんなで進める新生活運動の記
録
1956 福井県教育委員会・
福井県新生活運動推
進協議会
1 印刷
211 5 13 2 世界は恐怖する 1957 11 11 1 印刷
211 5 13 3 婦人界展望 8月号 1957 8 8 1 印刷
211 5 13 4 財団法人 新生活運動協会 昭和
三十三年度事業計画案
1 印刷
211 5 13 5 財団法人 新生活運動協会 昭和
三十三年度歳入歳出予算案
1 印刷
211 5 13 6 全国新生活運動実績発表大会プ
ログラム
1958 2 28 1 印刷
211 5 13 7〔講演原稿〕〔福岡市〕新生活運
動と公明選挙
1955 11 9 1
211 5 13 8〔講演原稿〕〔熊本市〕新生活運
動の問題点
1955 5 4 1
211 5 13 9〔覚書〕 1
211 5 13 10〔原稿〕天命を信じて人事を楽
しむ
1958 7 20 1
174    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
211 5 13 11〔講演覚書〕新生活運動講演 
一九五六年度
1956 1 印刷
211 5 13 12〔切抜〕〔読売新聞〕第 8回 女
性発明展
1958 7 26 1 印刷
211 5 13 13〔講演覚書〕新生活の新とは何
であるか、ほか 4編
1957 1
211 5 13 14〔一括〕〔講演覚書〕宇宙時代と
新生活運動、ほか 2編
1958 3
211 5 13 15〔講演覚書〕〔武雄市社会教育振
興大会〕新生活運動と社会教育
1958 10 6 1
211 5 13 16〔講演覚書〕第五、水準向上の
きめ手としての話しあい活動
1
211 5 13 17〔覚書〕 1
211 5 13 18〔講演覚書〕〔滋賀県公民館大会〕
新生活運動における公民館の役
割
1958 9 12 1
211 5 13 19〔講演覚書〕新生活運動講演 
一九五七年度
1957 1
211 5 13 20 全国新生活運動実績発表大会プ
ログラム
1958 3 1 1 印刷
211 5 13 21〔一括〕 3 ファイル入り
211 5 14 1 OKAYAMA SOUVENIR 1945 安積得也 1 印刷
211 5 14 2 約束 3分前運動 日本ケミカルコンデ
ンサ株式会社時間
PR委員会
1 印刷 日本ケミカルコンデ
ンサ（株）用紙
211 5 14 3 THE BUDS OF THE NEW LIFE 
MOVEMENT
1965 3 1 印刷
211 5 14 4 安積得也氏講義案 全体奉仕者
の道―自証十則―
1963 12 自治大学校 1 印刷 挿入書類 1
211 5 14 5〔一括〕昭和三十九年度高等科 
教養講話（安積得也先生）資料 
全体奉仕者の道―自証十則―
1964 国税庁税務講習所 4 印刷
211 5 15 0〔ファイル〕公務員倫理 1957 3 1
211 5 15 1 Ideas to Help You HOME DEM-
ONSTRATION PROGRAM
1957 3 United States Depart-
ment of Agriculture
1 印刷
211 5 16 0〔ファイル〕稿「〆切についての
私の注文」
1
211 5 16 1〔原稿〕民主主義の本質 1
211 5 16 2〔原稿〕知識と教育 1
211 5 16 3〔原稿〕罪は民衆にある 1
211 5 16 4〔原稿〕さかさまごと 1
211 5 16 5〔原稿〕絶食的自主性 1
211 5 16 6〔原稿〕政治と哲人 1
211 5 16 7〔原稿〕過去と未来の比重 1
211 5 16 8〔原稿〕究極の目標ということ
について
1
211 5 16 9〔原稿〕悪魔的な自由 1
211 5 16 10〔原稿〕記録を破るということ
について
1
211 5 16 11〔原稿〕競争相手に誰を選ぶか 1
211 5 16 12〔原稿〕人間進歩の二階梯 1
211 5 16 13〔原稿〕民衆の心にひそむ悲哀 1
211 5 16 14〔原稿〕私ののぞむ人生・世界 1
211 5 16 15〔原稿〕必要なものを無用にす
ること
1
211 5 16 16〔原稿〕苦しい立場の光栄 1
211 5 16 17〔原稿〕自分の業績を語る時間
のない人
1
211 5 16 18〔原稿〕国民生活の目標という
ことについて
1
書類の部    175
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211 5 16 19〔原稿〕―それは民主主義への
愛情である―新生活運動の前提
条件 安積得也
1
211 5 16 20 洗足会々員の皆様 1958 1 24 洗足会第二中高部 1 印刷
211 5 16 21〔講演原稿〕農村民主化の困難
性について
1955 7 25 1
211 5 16 22〔講演原稿〕一般講演 1956 1 挿入書類 1
211 5 16 23〔講演原稿〕一般講演 1957 1 挿入書類 2
211 5 16 24〔一括〕〔切抜〕新生活運動資料 2 印刷
211 5 16 26〔一括〕〔切抜〕トインビー博士
来日
1956 5 印刷
211 5 16 27〔講演覚書〕神奈川県〔32.8.29〕
事例発表
1957 8 29 1
212 1 〔一括〕新生活運動 理事会・事
務局長会議
1966 3 1 5 21 安積得也 34 ファイル入り
212 2 〔一括〕新生活事業センター 1966 5 30 安積得也 38 ファイル入り
212 3 〔一括〕新生活事業センター 1964 安積得也 41 ファイル入り
212 4 〔一括〕理事会・評議員会 1965 3 29 4 30 5 ファイル入り
212 5 〔一括〕予定講演 9 ファイル入り
212 6 〔一括〕理事会・評議員会 1964 3 31 4 28 10 ファイル入り
212 7 国際家庭団体連盟 国際会議 1966 1 ファイル入り
212 8 新生活運動協会・理事会配布資
料
1966 10 3 10 3 1
221 1 新生活運動執筆基礎資料一九六 
九〔a〕
1969 1
221 2 新生活運動始発時代 鳩山内閣
時代
1955 8 22 安積得也 1 印刷
221 3 新しい明日をひらく 新生活運
動中央表彰優良地区実績集
1961 2 1 1 印刷 挿入書類 4
221 4 第八回新生活運動中央指導者研
修会
1959 6 24 1959 6 27 新生活運動協会 1 印刷
221 5 〔一括〕大都市における新生活
運動の考え方と進め方
1960 12 12 安積得也 7 印刷
221 6 生活改善応募体験文集録（第
10回農家生活改善発表大会）
1962 3 8 農林省振興局普及部
生活改善課
1 印刷
221 7 この歩み 明日を担う新生活運
動中央表彰優良地区実績集
1963 2 25 新生活運動協会 1 印刷
221 8 たくましい生活のいぶき たくま
しい生活のいぶき 新生活運動中
央表彰優良地区実績集
1962 2 25 新生活運動協会 1 印刷
221 9 成人の栞 1961 5 3 津川町公民館 1 印刷
221 10 新生活運動シリーズ No.4 地域
活動 東京の新生活運動
1961 東京都教育庁社会教
育課
1 印刷
221 11 地方協議会の組織運用等に関す
る研究資料Ⅱ 石川・静岡・鳥取・
徳島の場合
1960 新生活運動協会 1 印刷
221 12 国土美推進全国研究協議会資料 1963 新生活運動協会 1 印刷
221 13 1 〔封筒〕「新生活の歌」審査票 1959 11 20 1
221 13 2 「新生活のうた」Aの部 1
221 13 3 「新生活のうた」Bの部 1
221 13 4 「新生活のうた」募集要領 1959 11 1 1 印刷
221 13 5 〔一括〕「新生活のうた」審査票 安積得也 2
221 13 6 〔各審査員点数表〕 1 印刷
221 13 7 「新生活のうた」の審査について 1959 11 21 久留島秀三郎 安積得也 1 印刷
221 13 8 〔一括〕「新生活のうた」採点表 2
221 13 9 話の四つかどお願いします 1960 10 28 西沢実 1
221 14 1 〔封筒〕比布と峯下 1
221 14 2 実地調査予定地域概況 1959 1 19 1
221 14 3 北海道上川郡比布村第四区 1959 1 28 1959 1 29 安積得也 1
221 14 4 北海道上川郡比布村第四区 農
事組合活動について
1959 6 25 久保田信次郎 1
176    書類の部
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221 14 5 〔切抜〕（自 北海道所見）亜寒帯 1959 1 28 安積得也 1 印刷
221 14 6 〔一括〕北海道比布 安積得也 2
221 14 7 〔一括〕〔名刺〕比布村関係 3 印刷
221 14 8 〔一括〕鹿児島県川内市高江町
峯下地区
1959 3 5 安積得也 11
221 14 9 〔一括〕〔覚書〕 安積得也 2
221 14 10 北海道整肢院要覧 1
221 14 11 北海道札幌盲学校要覧 1958 1
221 14 12 〔一括〕北海道札幌盲学校学校
寄宿舎案内
2
221 14 13 〔覚書〕北海道 安積得也 1
221 14 14 〔覚書〕 安積得也 1
221 14 15 〔覚書〕磯村委員長 安積得也 1
221 14 16 〔覚書〕北海道盲学校視察 整肢
学院視察
1 31 安積得也 1
221 14 17 〔覚書〕自衛隊視察道庁訪問 1 30 安積得也 1
221 14 18 1 現地調査による所感 北海道上川
郡比布村第四区
安積得也 1 新生活運動協会罫紙
221 14 18 2 推奨状 1959 2 28 久留島秀三郎 1 印刷
221 14 19 〔覚書〕 2 22 安積得也 1
221 14 20 〔覚書〕比布と峯下 1959 3 7 1
221 14 21 新生活運動の類型 1959 6 9 1 印刷
221 14 22 比布村生活改善実践重点項目 1959 1
221 14 23 別表―組織 機構及び事業分担 1956 3 1 印刷
221 14 24 別表 三の 1 1
221 14 25 新生活通信 1959 2 10 1
221 14 26 北海道社会教育の課題 1958 北海道教育庁社会教
育課
1
221 14 27 北海道比布村第四区農事組合の
活動について
北海道新生活建設運
動委員会
1 印刷
221 14 28 開道 九十年記念 開発功労者 生
活文化賞 表彰紹介
1958 11 1 北海道 1
221 14 29 〔覚書〕秋田県山本郡琴立町上
岩川
1959 1 25 安積得也 1
221 14 30 〔覚書〕青森県北津軽郡板柳町
太長地区
1959 1 27 安積得也 1
221 15 「新生活のうた」Bの部 1
221 16 1 〔封筒〕比布峯下 印刷資料 1
221 16 2 第九回新生活運動中央指導者研
修会記録
1959 7 24 新生活運動協会 1
221 16 3 〔一括〕J.R.C.の歩み 1959 3 6 1959 1 29 鹿児島県川内市立高
江中学校
2
221 16 4 航空路図 JAL 1
221 16 5 村勢要覧 1954 川上郡比布村 1 印刷
221 16 6 北海道の姿 1958 北海道統計協会 1 印刷
221 16 7 〔名刺〕 1 印刷
221 16 8 比布村郷土誌 1954 8 1 1 印刷
221 16 9 学校要覧 1958 川内市立高江中学校 1 印刷
221 16 10 卒業式要覧 1959 3 18 川内市立高江中学校 1
221 17 昭和 34年都道府県における新
生活運動に関する会費、補助金
及予算調
1959 8 新生活運動協会 1 印刷
221 18 新生活通信 1960 5 10 新生活運動協会 1
221 19 桐生市婦人大会開催要項 1960 4 5 木村勇 1
221 20 〔切抜〕〔中外日報〕尼さんの家
庭布教
1960 4 22 1 印刷
221 21 〔切抜〕〔朝日新聞〕財界人と深
い関係
1960 4 29 1 印刷
221 22 新生活のうた あすを呼ぶ歌声 新生活運動協会 1
221 23 〔覚書〕雲仙 1960 6 1 新生活運動協会 1
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221 24 選挙法改正についての第一次要
望
1959 9 1959 1 29 全国政治をよくする
会
1 印刷
221 25 〔切抜〕〔東京新聞〕対面交通を
廃止せよ
1959 10 24 1 印刷
221 26 〔切抜〕〔東京新聞〕かけ込み寺
現代版実現へ
1959 10 24 1 印刷
221 27 1 「明るい家庭運動」推進要綱 1959 9 13 長崎県新生活推進連
盟本部
1 印刷
221 27 2 読売新聞 1959 10 9 1
221 28 佐渡の訪問集会 新生活運動を進
めるために
1959 11 1 新潟県新生活運動協
会
1 印刷
221 29 第三回新生活運動中央表彰優良
六地区のしおり
1959 2 28 新生活運動協会 1 印刷
221 30 オリンピックを迎えるみんなの
集い
1963 3 19 オリンピックを迎え
るみんなの会
1 印刷 挿入書類 1
221 31 新生活劇脚本集 1959 1 23 徳島県新生活推進連
連盟
1 印刷
221 32 明日を築く歩み 新生活運動中
央表彰優良地区実績集
1960 2 25 新生活運動協会 1 印刷
221 33 新生活運動の芽 1964 安積得也 1 印刷
221 34 新生活運動のしおり 1965 新生活運動協会 1 印刷
221 35 新生活運動地方協議会会長会議
資料
1965 11 21 新生活運動協会 1 印刷
221 36 新生活運動助成について 政府の
新機軸を期待する
1965 8 30 新生活運動協会 1 印刷
221 37 明日をひらく 第 8集 泉京介 1 印刷
221 38 「約束時間 3分前運動」 日本ケミカルコンデ
ンサ（株）青梅工場
1 印刷
221 39 十周年記念躍進大会 1965 11 20 新生活運動協会 1 印刷
221 40 新生活運動十周年記念 よい仲間
と明るい職場作り大会
1965 11 18 1965 11 20 新生活運動協会 1 印刷
221 41 国土を美しくするための国民会
議大会
1965 11 18 1965 11 19 新生活運動協会 1 印刷
221 42 新しい村〔町〕づくり研究大会
資料
1965 11 18 1965 11 19 新生活運動協会 1 印刷
221 43 THE BUDS OF THE NEW 
LIFE MOVEMENT
1965 安積得也 1
222 1 新生活運動執筆基礎資料〔b〕 1969 1
222 2 しあわせ音頭 1 印刷
222 3 新生活雑史料 1 印刷
222 4 社会教育の立場から新生活運動
をいかに展開してゆくべきか
1 印刷
222 5 資料 原稿の各章別 1
222 6 新生活新なる展開への考案資料 1 印刷 挿入書類 1
222 7 〔一括〕〔切抜〕 1955 5 印刷
222 8 〔覚書〕新生活運動について 1958 安積得也 1 挿入書類 2
222 9 生産県民運動はわたくしたちの
力で
広島県生産県民運動
連絡協議会
1 印刷
222 10 要望書 1959 10 1 新生活運動協会 岸信介 1 印刷
222 11 答申 1959 8 20 新生活運動協会専門
委員会
新生活運動
協会
1 印刷
222 12 要望書〔案〕 1959 10 新生活運動協会 岸信介 1 印刷
222 13 昭和三十五年運動推進の狙いと
協会事業計画の重点
新生活運動協会 1 印刷
222 14 内閣委員名簿 1 印刷
222 15 1 昭和三十四年度新生活運動中央
表彰実施要綱〔案〕
1
222 15 2 昭和三十四年度第二・四半期事
業実施報告書
新生活運動協会 1 印刷
222 16 〔講演覚書〕 1 印刷
222 17 〔切抜〕 1 印刷
222 18 〔切抜〕好題目一般 1956 1 印刷
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222 19 〔切抜〕〔週刊朝日〕 1955 1 印刷
222 20 家庭生活を家庭の新生活へ 1955 1
222 21 新生活運動 講演メモ〔1〕 1
222 22 指定地区育成要領草案 1
223 1 〔ファイル〕皇太子殿下妃殿下
御進講要綱 新生活運動について
1965 3 1 1
223 2 〔一括〕下村湖人の人間像原稿 5
223 3 〔ファイル〕新生活倉敷講演 生
活オリンピックの優勝者は誰か
1965 1 16 1
223 4 〔ファイル〕五つのめやすで 1
223 5 〔一括〕新生活運動 20の盲点
（稿）
1963 2 ファイル入り
223 6 〔一括〕生活者（未定稿）原本 1964 10 ファイル入り
223 7 〔一括〕「生活者」メモ 1964 2 ファイル入り
223 8 〔一括〕「生活者」各章別資料 1964 53 ファイル入り
223 9 〔一括〕「生活者」アンケート 1964 88 ファイル入り
231 0 〔包紙〕一九四五―五〇年代 タ
ンス 原稿、講演、記録、雑誌
掲載文等（要再整理）
1
231 1 0 （包紙）リンカン伝研究 1
231 1 1 〔講演覚書〕日本人とリンカーン 1947 11 11 安積得也 1
231 1 2 1〔講演覚書〕日本人とリンカーン 1947 10 19 安積得也 1 挿入書類 1
231 1 2 2〔講演覚書〕日本人とリンカーン 
第三、リンカーンの特色〔一〕 
自成の人
1947 10 19 安積得也 1 挿入書類 1
231 1 2 3〔講演覚書〕日本人とリンカーン 
第三、リンカーンの特色〔二〕
個成の人
1947 10 19 安積得也 1 挿入書類 1
231 1 2 4〔講演覚書〕日本人とリンカーン 
第三、リンカーンの特色〔三〕
勤勉の人
1947 10 19 安積得也 1 挿入書類 1
231 1 2 5〔講演覚書〕日本人とリンカーン 
第三、リンカーンの特色〔四〕
大愛の人
1947 10 19 安積得也 1 挿入書類 1
231 1 2 6〔講演覚書〕日本人とリンカーン 
第三、リンカーンの特色〔五〕
大義の人
1947 10 19 安積得也 1 挿入書類 1
231 1 2 7〔講演覚書〕日本人とリンカーン 
第三、リンカーンの特色〔六〕
実際的理想家
1947 10 19 安積得也 1 挿入書類 1
231 1 2 8〔講演覚書〕日本人とリンカーン 
第三、リンカーンの特色〔七〕
信仰
1947 10 19 安積得也 1 挿入書類 1
231 1 2 9〔講演覚書〕日本人とリンカーン 
第四、新しき奴隷解放は何か
1947 10 19 安積得也 1 挿入書類 1
231 1 3 〔封筒〕民主主義とりんかんと
日本人
安積得也 1
231 1 4 〔講演目次〕日本とリンカーン 1947 10 19 安積得也 1
231 1 5 〔講演覚書〕日本とリンカーン 1947 10 21 安積得也 1
231 1 6 〔覚書〕 安積得也 1
231 1 7 〔講演目次〕 1
231 1 8 〔講演目次〕 1
231 1 9 〔講演目次〕 1
231 2 〔覚書〕一九五四年「友信」筆
者総目次
1 公明選挙連盟原稿用紙
231 3 〔覚書〕To the Editor of the Times 安積得也 1 印刷
231 4 〔一括〕〔覚書〕Miken Kai 2 印刷
231 6 〔新聞〕〔智山学園新聞〕社会問
題解決の方法
1938 2 25 安積得也 1
231 7 〔新聞〕〔日本製鉄株式会社富士
製鋼所産業報国会時報たまか
ね〕戦時下の生活刷新
1939 10 1 安積得也 1
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231 8 〔切抜〕〔礎〕銃後のつとめ・生
活刷新運動
1939 7 安積得也 1 印刷
231 9 〔切抜〕〔栄養生活）共同炊事を
行はうとする人々へ
1939 8 安積得也 1
231 10 1 〔切抜〕〔礎〕銃後のつとめ・生
活刷新運動
1939 7 安積得也 1 印刷
231 10 2 〔切抜〕〔常会〕労務者銃後生活
刷新班のこと
1939 9 安積得也 1 印刷
231 10 3 〔切抜〕〔鉄の光〕銃後生活刷新
運動その折々
1939 7 安積得也 1 印刷
231 11 〔切抜〕〔実業之世界〕拡大する
労務者の生活刷新運動
1939 6 安積得也 1 印刷
231 12 〔切抜〕〔処女の友〕女性心窓 1938 1 印刷
231 13 〔切抜〕〔真理〕忘れ得ぬこと 1938 12 安積得也 1 印刷
231 14 〔覚書〕到着しつつ、出発しつつ 1 財団法人社会教育会東京
府支部原稿用紙
231 15 〔切抜〕くもの巣 1940 9 10 安積得也 1 印刷
231 16 〔切抜〕二種の日記 1932 1 20 1 印刷
231 17 〔切抜〕到着しつつ、出発しつつ 1935 3 1935 4 1 印刷
231 18 〔切抜〕今日悦びの井戸を掘る 1940 8 安積得也 1 印刷
231 19 〔切抜〕〔現代〕坐る角度 1938 10 安積得也 1 印刷 挿入書類 1
231 20 〔一括〕〔切抜〕〔生活〕観つつ
聴きつつ歩みつつ
1938 5 1938 6 安積得也 6 印刷
231 21 母を思ふ 1943 6 安積得也 1
231 22 〔一括〕〔切抜〕〔東京土木建築
業組合報〕安積得也労務課長に
聴く
1938 13 印刷
231 23 〔切抜〕〔考へ方〕特色版、安積
賞について
1938 12 18 1 印刷
231 24 1 〔覚書〕 1938 安積得也 1
231 24 2 〔切抜〕〔講演之友〕世音に観ず 1936 1 10 1 印刷
231 25 〔切抜〕〔社会事業研究〕具体的
なる提案三つ
1936 3 安積得也 1 印刷
231 26 〔切抜〕〔考へ方〕考へるメソッ
ド
1937 7 安積得也 1 印刷
231 27 〔切抜〕明るい見方、暗い見方 1937 7 20 安積得也 1 印刷
231 28 『婦人講座 第 86篇 女子と職業』 1937 5 1 安積得也 1 印刷
231 29 『社会叢書 第 31編 職業行政』 1937 3 28 安積得也 1 印刷
231 30 〔切抜〕〔社会政策時報〕英国失
業保険と失業保険論
1931 10 安積得也 1 印刷
231 31 〔切抜〕〔社会政策時報〕イギリ
ス失業保険勅令委員会中間報告
1931 8 安積得也 1 印刷
231 32 〔切抜〕〔社会事業〕老齢失業者
とその対策
1931 8 安積得也 1 印刷
231 33 〔切抜〕〔大成〕 1933 1 1 印刷
231 34 〔一括〕〔切抜〕〔斯民〕知識階
級失業対策二論
1932 6 安積得也 2 印刷
231 35 〔切抜〕 1933 7 安積得也 1 印刷
231 36 〔切抜〕〔高知県『公道』〕安積
前評議員を送る
1927 10 大西正言 1 印刷
231 37 〔切抜〕〔経済往来〕知識階級の
失業とその反省
1928 1 印刷
231 38 〔覚書〕海外移住組合ノ三ツノ
精神
1928 1 25 安積得也 1
231 39 〔覚書〕 1
231 40 〔封筒〕本当の若さとは何か 1935 8 1
231 41 〔切抜〕〔考へ方〕夏休みには一
番苦手な学科を
1935 8 安積得也 1 印刷
231 42 〔切抜〕〔社会〕移民問題を小学
校地理教育に採り入るるに就て
の私見
1926 3 20 安積得也 1 印刷
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231 43 失業救済事業に投ぜられたる新
しき一石
1936 5 安積得也 1 印刷
231 44 職業行政 1937 3 1 印刷
231 45 職業行政概論覚書 1936 11 安積得也 1 印刷
231 46 発表済原稿ノ内日付不明ノモノ 安積得也 1 挿入書類 2
231 47 〔覚書〕序 1
231 48 〔原稿〕未見への出発 安積得也 1 内蔵財務協会原稿用紙
231 49 〔覚書〕 1 東京商工奨励館館報原稿
用紙
231 50 〔覚書〕 1 東京商工奨励館館報原稿
用紙
231 51 〔原稿〕 1927 1
231 52 （六）英国教育の機会不均等 安積得也 1
231 53 〔切抜〕〔受験指導〕春日訪友 1940 5 安積得也 1 印刷
231 54 〔原稿〕我が蝋燭に火を灯せ―
支那満洲を視察して―
安積得也 1 印刷
231 55 〔切抜〕〔家の光〕私の健康法種
明かし
1941 5 安積得也 1 印刷
231 56 〔一括〕〔切抜〕〔栄養生活〕い
と小さきもの
1939 9 安積得也 4 印刷
231 57 〔切抜〕〔厚生の日本〕少数と多
数
1939 安積得也 1 印刷
231 58 〔切抜〕〔健康と人生〕健康の問
題二つ
1938 10 安積得也 1 印刷
231 59 日本地図を完成した幕末の大偉
人
安積得也 1 印刷
231 60 〔切抜〕〔まこと〕勤労青年に望
む
1939 2 安積得也 1 印刷
231 61 〔切抜〕〔養真〕養真青年会一高
部の新設
1920 3 安積得也 1 印刷
231 62 〔切抜〕〔養真〕青年の至情を訴
へて斯道宣伝の急を論ず
安積得也 1 印刷
231 63 此の身此の国此の時代 1 印刷
231 64 隣組二題 安積得也 1 印刷
231 65 〔切抜〕〔真理〕価値観念の革命
その他」
1938 2 安積得也 1 印刷
231 66 相手の立場 1
231 67 〔切抜〕〔公道〕「数々の手紙 融
和問題を巡りて」高知県公道会
1927 2 安積得也 1 印刷
231 68 〔切抜〕〔法律時報〕職業指導の
背景的観念
1930 8 安積得也 1 印刷
231 69 〔切抜〕悲しい日本 1 印刷
231 70 〔切抜〕黒人失業問題 1934 1 印刷
231 71 一九 ええままよ 1 印刷
231 72 〔切抜〕支度 1 印刷
231 73 〔切抜〕大切に生きる 1 印刷
231 74 〔切抜〕〔木曜倶楽部会報〕連続
合作小説 遅歩速歩
1937 安積得也 1 印刷
231 75 〔切抜〕〔新興生活〕余裕十二題 1937 8 安積得也 1 印刷
231 76 〔切抜〕考フルヨリモ歩メ 1936 5 1 印刷
231 77 日本人は考へ方が足りない 1935 2 安積得也 1 印刷
231 78 大成 第廿二巻第二号 1935 2 1 印刷
231 79 〔切抜〕〔考へ方〕ぜんまい 1938 4 安積得也 1 印刷
231 80 〔切抜〕〔近代女性〕絵文字 1938 安積得也 1 印刷
231 81 〔切抜〕感謝され合ふ結合 1938 12 安積得也 1 印刷
231 82 〔切抜〕〔考へ方〕各種の貧困 安積得也 1 印刷
231 83 〔切抜〕〔生活〕 1939 4 安積得也 1 印刷
231 84 青年カード 第 6号　新しき生
活の科学
1939 10 安積得也 1
231 85 商業報国小冊子第 1輯 一隅の
躑躅
1941 7 安積得也 1 印刷
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231 86 〔切抜〕家族バス 1942 安積得也 1 印刷
231 87 東京婦人会館会報 1943 4 1 1 印刷
231 88 〔切抜〕企業整備に就いて 安積得也 1 印刷
231 89 〔切抜〕〔考へ方〕第三次座談会
2
1942 10 1 印刷
231 90 〔切抜〕〔考へ方〕第三次座談会
1
1942 9 1 印刷
231 91 〔切抜〕〔考へ方〕橋を架くる者
は誰ぞ
1942 5 1 印刷
231 92 新商道徳昂揚講演録 1941 7 愛知県経済部 1 印刷
231 93 〔一括〕転業対策カード 中小商
工業者の進路
1941 7 安積得也 2 印刷
231 94 〔一括〕〔切抜〕 31 印刷
231 95 農村事情発表懇談会要項 1940 12 26 1 印刷
231 96 〔切抜〕「再出発時代と中小工業」1940 5 1 印刷
231 97 宮城道雄独奏会 1 印刷
231 98 〔切抜〕〔家の光〕海綿型 1940 12 安積得也 1 印刷
231 99 〔切抜〕〔真理〕報国精神に背く
も
1938 10 安積得也 1 印刷
231 100 後光 1 印刷
231 101 〔切抜〕〔職業紹介〕職業行政概
論覚書
1936 11 安積得也 1 印刷
231 102 〔切抜〕〔社会政策時報〕失業者
金銭的生活保障論
1935 1 1935 5 安積得也 1 印刷
231 103 〔切抜〕〔斯民〕青森岩手両県を
歩いて
1935 2 安積得也 1 印刷
231 104 〔切抜〕〔労働立法〕失業保険立
法に関する一考察
1935 3 安積得也 1 印刷
231 105 〔切抜〕職業紹介 1935 3 1 印刷
231 106 〔切抜〕〔斯民〕青森岩手両県を
歩いて
1935 2 安積得也 1 印刷
231 107 事業主講習会の記 1939 2 栃木県工場協会連合
会
1 印刷
231 108 〔切抜〕〔都新聞〕我が厚生運動
の進路下
1938 9 16 安積得也 1 印刷
231 109 〔切抜〕〔地下鉄〕厚生省労働局
労務課長の聖智寮視察
1938 9 1 印刷
231 110 〔切抜〕〔社会政策時報〕厚生行
政の回顧
1939 安積得也 1 印刷
231 111 Chronological Table 1
231 112 DIARY OF 1949 1949 1 1949 6 1 印刷
231 113 未発 1946 8 10 坪井正 1 印刷
231 114 覚書該当指定の特免申請書 1949 安積得也 1 印刷
231 115 〔講演覚書〕新日本ト民主主義
ノ真髄
1
231 116 〔覚書〕人間的勤勉 1947 10 18 1
231 117 〔一括〕〔覚書〕アメリカノ政治 1947 5 28 7
231 118 〔覚書〕 1
231 119 〔覚書〕川合先生ヨリ筆記 1
231 120 〔覚書〕無武力ノ力ト女性 1946 2 14 1
231 121 〔覚書〕景色 1948 1
231 122 詩集 底を叩く時 1945 12 安積得也 1 印刷
231 123 〔覚書〕人間八歓 1947 11 23 1
231 124 〔覚書〕 1
231 125 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1947 6 19 1 印刷
231 126 〔覚書〕電気時計トゼンマイ時計 1946 3 1
231 127 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1946 1 印刷
231 128 〔覚書〕現下日本人及世界人ノ
五大大切心事
1946 2 9 1
231 129 〔覚書〕挨拶 1946 10 28 1
231 130 〔覚書〕大国民トナリタイ 1946 8 10 1
182    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
231 131 〔覚書〕民主主義ヲ如何ニ解ス
ベキカ
1946 4 15 1
231 132 〔覚書〕岡山県中等学校長会議
ニテ語ル
1945 11 19 1 岡山県罫紙
231 133 〔切抜〕新日本建設国民運動要領 1947 6 20 1 印刷
231 134 〔切抜〕経済危機突破対策 1947 6 1 印刷
231 135 〔覚書〕教育の使命 1945 6 7 1
231 136 〔覚書〕現下日本ノ五大大切事
ト教育ノ人及場ニ対スル要望
1946 1 27 1
231 137 〔覚書〕転轍工場 1947 5 27 1
231 138 第一回平和懇談記録 1950 7 23 1
231 139 〔覚書〕 1
231 140 〔覚書〕 1
231 141 日本人は誰にでも賛成する 1934 10 25 安積得也 1
231 142 福島兄の歌 1
231 143 〔覚書〕 1
231 144 〔切抜〕〔時事通信〕 1946 1 印刷
231 145 〔覚書〕三ツノ忘レ物ト五ツノ
希望
1946 3 27 1
231 146 山下信義の面影―社会教育者山
下信義氏追憶―
安積得也 1
231 147 待晨 12号 1951 5 1 1 印刷
231 148 〔覚書〕時代ノエアポケット 1946 7 8 1
231 149 「処世上」の本 1
231 150 民主主義ト教育上ノ諸問題 1946 5 25 1
231 151 五大心事ト教育ノ場及人 1946 1 27 1
231 152 両親及教師のために 時代のエ
アポケット
安積得也 1
231 153 ぜんまい時計 1946 11 10 安積得也 1
231 154 点字版「底ヲ叩ク時」序文 1
231 155 〔メモ帳〕 1947 5 27 1947 11 25 1
231 156 〔覚書〕東西ノ民主主義 1948 4 26 1
231 157 〔覚書〕日本復興途上ノ自己反省 1948 3 25 1
231 158 〔覚書〕民主主義ニ付テ想フ 1946 4 21 1
231 159 〔覚書〕好意循環運動 1948 5 21 1
231 160 〔覚書〕時代のニ特徴 1948 7 19 1
231 161 〔覚書〕人皆英雄 1948 2 10 1
231 162 〔覚書〕民族性格ノ自己批判 1948 5 25 1
231 163 富士見町教会会報 1948 2 22 1 印刷
231 164 〔覚書〕国吉信吉氏談 1948 5 13 1
231 165 〔覚書〕新時代ノ労働 1
231 166 〔覚書〕三ツノ窓 1946 10 28 1
231 167 〔覚書〕明ラカナル二事 1948 5 10 1
231 168 〔覚書〕時代と教育、道徳、宗教 1948 5 16 1
231 169 〔覚書〕新時代ノ労働 1948 2 25 1
231 170 〔覚書〕ポイントマントポイン
ト工場
1947 11 26 1
231 171 〔覚書〕転轍工場 1947 6 9 1
231 172 〔覚書〕カマボコト帯ノ話 1948 1 23 1
231 173 〔覚書〕和合ト進歩 1948 1 14 1
231 174 〔覚書〕関東洪水中心地ノ一示唆 1947 11 27 1
231 175 〔覚書〕 1
231 176 〔覚書〕日本丸ノ健康状態 1948 1 21 1
231 177 〔覚書〕 1
231 178 〔覚書〕福枝義旗氏講演「山下
信義先生ヲ偲ブ」
1950 5 14 1
231 179 〔覚書〕山下信義五題 安積得也 1 大日本生活協会用箋
231 180 〔覚書〕近頃の感想 1947 11 23 1
231 181 〔覚書〕横浜市方面委員夏期講
習会
1937 8 19 1
231 182 〔覚書〕 1
書類の部    183
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
231 183 〔切抜〕民族、祖国 1948 4 2 1 印刷
231 184 〔覚書〕 1 印刷
231 185 〔切抜〕 1962 8 18 1 印刷
231 186 〔切抜〕 1948 3 27 1 印刷
231 187 〔覚書〕 1946 6 30 1
231 188 〔覚書〕 1
231 189 訪米雑感 鮎澤氏 1948 9 30 1
231 190 〔紙片〕 1
231 191 〔覚書〕 1
231 192 〔覚書〕日本経済ノ現状 1947 9 18 1
231 193 アメリカ管見 鮎澤巌氏 1948 9 24 1
231 194 光盲 1948 7 10 安積得也 1
231 195 〔切抜〕〔毎日新聞〕 1946 5 11 1 印刷
231 196 〔覚書〕未見講座 世界ノ待ツモ
ノ
1947 12 9 1
231 197 〔覚書〕景色 1948 1 4 1
231 198 〔覚書〕WFTUの結成 1
231 199 〔覚書〕 1948 2 19 1
231 200 〔覚書〕 1
231 201 〔講演覚書〕〔岩井塗装工場〕二
ツノ話
1947 10 15 1
231 202 〔覚書〕 1
231 203 〔紙片〕 1
231 204 〔覚書〕 1
231 205 〔講演覚書〕〔倉敷工業学校講堂〕
午前八時二十分
1946 3 6 1
231 206 〔紙片〕 1
231 207 平和者八則 1951 4 安積得也 1 印刷
231 208 〔覚書〕独立人、人間人、通天人 1948 8 18 1
231 209 〔覚書〕アメリカノ科学 1947 6 11 1
231 210 侵略に対する解毒剤 1951 5 1 ジヨン・ネヴィン・
セイヤー
1 印刷
231 211 〔切抜〕〔朝日新聞〕 1951 9 9 1 印刷
231 212 〔覚書〕山下信義先生ヲ偲ブ 1951 5 5 1
231 213 〔講演覚書〕〔耶馬渓未見会〕未
見ノ我ノ精神ト其ノ現代的課題
1949 8 13 1
231 214 〔講演覚書〕〔日本生活学院〕未
見ノ我ノ精神
1949 2 15 1
231 215 〔一括〕〔原稿〕 1951 6 6 安積得也・宇梶洋司・
高橋たね・上代たの・
鮎沢巌
4
231 216 〔講演覚書〕一年若クナルトイ
フコトニ付テ
1949 12 28 1
231 217 〔講演覚書〕私とクエカー主義 1949 6 25 1
231 218 好意循環 1
231 219 〔講演覚書〕一猿六窓と一刀魂 1949 11 27 1
231 220 〔講演覚書〕渡辺崋山先生商人
八訓
1951 1
231 221 〔覚書〕寺﨑英成君を偲ぶ 1951 9 5 1
231 222 〔講演覚書〕〔東京都立豊島病院
労働組合〕労働組合ニ付テ
1947 3 7 1
231 223 岡山県関係記録 1
231 224 〔講演覚書〕日本ノ健康 1948 1 19 1
231 225 〔一括〕〔講演覚書〕女子庁員諸
君ニ望ム
1945 5 15 3
231 226 〔講演覚書〕日本民族ノ二ツノ
宿題
1946 9 28 1
231 227 〔覚書〕 1
231 228 〔覚書〕 1
231 229 〔覚書〕 1
231 230 鉄鋼労務通信 71～ 72号 1947 10 6 1947 10 13 1
184    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
231 231 〔覚書〕明ラカナル三事 1
231 232 〔覚書〕気持よく進む会議 1
231 233 〔切抜〕PRESS COMMENTS 
HELP THE MAIMED
3 29 1 印刷
231 234 〔覚書〕新ラカナル三事 1948 5 9 1
231 235 〔覚書〕 1
231 236 〔覚書〕 1
231 237 〔覚書〕「心ノ領域」 1
231 238 〔覚書〕Continnity of Daily Pro-
gramme
1
231 239 〔講演覚書〕〔五日市新制高等学
校〕未見ノ我
1949 3 15 1
231 240 〔覚書〕未見ノ我ノ根本精神 1
231 241 〔講演覚書〕時代ノ二大特徴ト
文化問題
1948 8 9 1
231 242 Joseph C. Grew氏ノ「滞日十年」
ヲ読ム
1949 2 27 1
231 243 Report on America 1949 2 19 1
231 244 〔切抜〕〔新商人訓〕 1941 1942 1 印刷
231 245 〔講義覚書〕〔中央大学〕社会政
策開講辞
1936 1937 1
231 246 〔詩作〕 1
231 247 〔原稿〕日本基督友会の将来の
活動について
安積得也 1
231 248 〔原稿〕世界危局に対する一日
本クエーカーの態度
1951 1 18 安積得也 1
231 249 〔原稿〕世界危局に対する一日
本クエーカーの態度
1951 1 18 安積得也 1
231 250 心交録音 1944 8 4 1944 9 5 安積得也 1
231 251 旧稿浴光 1928 安積得也 1
231 252 塚本先生考へ方協力 三十年記
念祝賀会メッセージ
1940 2 11 安積得也 1 印刷
231 253 〔切抜〕〔家の光〕躍進する工業
地帯を行く 愛知県の巻
1939 12 1 印刷
231 254 〔切抜〕〔報知新聞〕新支那政府
樹立と中部日本対支貿易
1940 3 31 安積得也 1 印刷
231 255 〔切抜〕一週一信 1936 8 23 1936 11 11 安積得也 1 印刷
231 256 〔切抜〕“電気を消せ” 1937 8 10 安積得也 1 印刷
231 257 〔一括〕T公に与ふるの書 安積得也 3
231 259 〔切抜〕迎春賦二題 1939 1 安積得也 1 印刷
231 260 〔年表〕 1
231 261 心交録音 1944 8 4 1944 9 5 1
231 262 〔原稿〕好意循環と社会保険（其
一）
1 社会保険法規研究会原稿
用紙
231 263 〔原稿〕好意循環と社会保険（其
二）
1 社会保険法規研究会原稿
用紙
231 264 〔原稿〕好意循環と社会保険（其
三）
1 社会保険法規研究会原稿
用紙
231 265 〔覚書〕〔武蔵野警察署〕警察官
諸君ト語ル
1947 8 1 1
231 266 〔講演覚書〕〔岡山県瀬戸町弘母
の会〕新時代の子等
1949 8 19 1
231 267 〔覚書〕岡山県庁員挨拶 1945 9 21 1
231 268 〔覚書〕時代ノ二大特徴 1
231 269 〔覚書〕 1
231 270 〔講演覚書〕〔愛知県知多郡農民
同志会〕時代ノ二大特徴
1948 7 13 安積得也 1
231 271 恋愛ト結婚 1949 1
231 272 妙口通信 1949 7 20 杉浦清 1 印刷
231 273 〔講演覚書〕〔通信教授受講者大
会〕セルフメイドマン
1948 11 14 安積得也 1 挿入書類 1
書類の部    185
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
231 274 〔講演覚書〕〔全国問屋協会〕商
業道ノ背后ニアルモノ
1948 10 18 安積得也 1
231 275 〔覚書〕平和ノ心理学 1948 安積得也 1
231 276 〔覚書〕世界的発願 1948 8 11 安積得也 1
231 277 〔覚書〕Quaker史ノ吾人ニ与フ
ル問題
安積得也 1
232 0 〔包紙〕安積複写書簡（終戦後初
期）
1
232 3 予定表 1951 7 安積得也 1
232 4 甘日間の病床から 1921 3 27 安積得也 1
232 7 〔覚書〕ロンドン雑信 1933 11 1 安積得也 1
232 12 〔原稿〕失業概論 1933 安積得也 1
233 0 1950年代講義（研成学院）講演
メモなど
安積得也 1
233 1 「景色」推敲 安積得也 1
233 2 〔手帳〕〔矢内原忠雄「日本ノ前
途」ほか研究会の記録〕
安積得也 1
233 3 0 〔紐〕 1
233 3 1 日ソ交渉について 一．基礎知
識としてのヤルタ会談
安積得也 1
233 3 2 二．戦後十一年の経過 安積得也 1
233 3 3 三．クナシリ、エトロフの問題 安積得也 1
233 3 4 四．日ソ交渉の見通し 1
233 3 5 五．感想―日本の取るべき態度
は如何か
1
233 4 〔覚書〕 1 全教委事務局退職通知葉
書
233 5 〔講演覚書〕太陽ノ如キ労働組
合―或ル執行委員ニ答ヘテ―
1947 11 12 1
233 6 目次 1
233 7 あの子 1954 12 25 1
233 8 くわ 1955 7 1 1
233 9 新らしい光にてらされて―未見
の我の発見―
1956 7 5 1
233 10 1 F R I E N D S  A N D  WO R L D 
RELIGIONS
入江勇起男 1
233 10 3 O N  M A J O R I  S Y K E S : 
“F RI E N D S AN D WORLD 
RELIGIONS”
1958 1 Yukio Irie M a j o r i e 
Skykes
1
233 11 〔覚書〕 1
233 12 〔講演覚書〕相馬安雄兄逝く 1957 5 6 1
233 13 忘れ得ぬ話 1956 2 安積得也 1
233 14 〔覚書〕 1
233 15 日本人のものさし―英・独・米
を旅して―
安積得也 1
233 16 1 クエーカーノ旅 1953 1 14 1
233 16 2 新生活運動七つの疑問 1
233 17 驚き過ぎる病 1
233 18 1 クエイカー主義の魅力―私の信
仰において―
1957 11 24 1
233 18 2 〔講演覚書〕クエイカーとして
ポウロに学ぶもの
1957 10 31 1
233 18 3 〔覚書〕相互研究講座 1957 10 31 1
233 18 4 使徒行伝（第十四章のために） 1957 8 18 1
233 18 5 第十五章 1
233 18 6 〔一括〕戸山集会秋季相互研究
講座
日本基督友会戸山集
会
2 印刷
233 19 〔履歴書〕 安積得也 1
233 20 中外日報 1948 11 6 中外日報社 1 印刷
233 21 1 未見への出発 1950 11 1 安積得也 1 印刷
233 21 2 『少年の丘』行幸記念録 坂本時雄 1
186    書類の部
親 子 孫 曾 標題 年 月 日 年終 月終 日終 作成者 宛先 数量 備考
233 22 麦と毒麦―感謝と讃美の心につ
いて―
1956 2 3 安積得也 1
233 23 ホップステップジャンプ 1955 11 24 1
233 24 〔覚書〕 1
233 25 〔講演覚書〕我らの舞台は世界
なり―自分を再発見しよう―
1957 1 15 1
233 26 〔講演覚書〕時代と人間 1957 6 7 1
233 27 〔講演覚書〕人間飢饉 1957 8 5 1 印刷
233 28 1 上田博士とクエーカー主義 1
233 28 2 故上田辰之助告別礼拝 1956 10 16 東京基督友会 1 印刷
233 28 3 〔覚書〕クエカーとしての上田
博士
安積得也 1
233 29 〔覚書〕 安積得也 1
233 30 〔覚書〕 1
233 31 楽器と人間 1
233 32 〔原稿〕「友信」原稿の一部 安積得也 1
233 33 〔原稿〕伴奏 1956 12 12 1
233 35 〔覚書〕松井英一「ソ連経済法
に見る原子力産業に就て」
1956 9 25 1
233 36 〔覚書〕道徳教育 1
233 37 〔覚書〕道徳教育 宗教教育 1
233 38 〔覚書〕高教組研究会での結論 1
233 39 〔覚書〕〔西ノ表町などについて〕 1
233 40 〔講演覚書〕我らの舞台はどこか 1957 1 12 1
233 41 〔講演覚書〕始業式 三十分挨拶 1957 1 7 1
233 42 〔講演覚書〕富山市〔尚三鷹市講
演〕「われらの舞台は世界なり
―自分を再発見しよう―」
1957 1 15 1
233 43 0 〔封筒〕「安積氏の思想及び人物」
資料
1
233 43 2 〔覚書〕安積得也氏の思想及び
人物
下村虎六郎（湖人） 1
233 43 3 〔覚書〕〔田澤義鋪らの安積評、
図書、雑誌の抜粋筆写〕人間安
積
1
233 43 4 〔覚書〕〔朝日新聞の記事などの
筆写〕官吏安積
1
233 43 5 〔覚書〕〔田澤義鋪らの安積評、
「これからの青年」序文の抜粋
筆写〕教育者安積
1
233 43 6 〔覚書〕〔安積の講演に対する感
想の筆写〕
1
233 43 7 〔覚書〕〔中外日報読者寄稿の筆
写〕詩人安積
1
233 44 1 〔講演覚書〕景色―年頭所感― 1
233 44 2 〔切抜〕滞欧七年 ベルンにて 笠
特派員 3
1 印刷
233 45 〔講演覚書〕欧米視察談 1952 11 22 1
233 46 〔覚書〕Toyama University 1953 2 28 1 挿入書類 1
233 47 1 1〔覚書〕中心をめぐって 1
233 47 1 2〔切抜〕〔東京新聞〕道徳教育は
どうやるか
1957 10 29 1 印刷
233 47 1 3〔覚書〕 1957 11 19 1
233 47 1 4〔覚書〕 1 挿入書類 1
233 47 2 〔一括〕〔覚書〕 2
233 48 〔覚書〕 1
233 49 〔覚書〕開講後 1
233 50 〔覚書〕PTAと新生活運動 1955 12 11 1
233 51 一般講演メモ 1952 3 19 1956 11 16 1
233 52 1 〔講演覚書〕〔岩手県釜石市、宮
崎県宮崎市〕欧米を旅して日本
の政治水準を想う
1954 9 3 1954 9 8 1
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233 52 2 〔切抜〕〔朝日新聞〕英労働党の
組織
1954 9 2 1 印刷
233 53 1 〔講演覚書〕〔岡山県公明選挙推
進講演会〕政治ノ水準ヲ高メタ
イ
1954 7 26 1
233 53 2 〔切抜〕Text of Ambassador Araki’s 
Speeh
1 印刷
233 54 〔講演覚書〕〔NBA「政治教室」〕
質問の習慣
1954 9 21 1
233 55 〔講演覚書〕〔会津若松市〕公明
選挙ニツイテ
1953 12 1
233 56 〔講演覚書〕〔諫早市〕公明選挙
運動の脱皮
12 8 1
233 57 梶霊への書翰要項 1
233 58 1 〔覚書〕横窓について 1957 11 22 1
233 58 2 1〔講演覚書〕埼玉病院講演 11 12 1
233 58 2 2〔一括〕〔切抜〕〔東京新聞〕 1957 11 20 3 印刷 挿入書類 1
233 59 1 社会的実践 1
233 59 2 1〔写真〕 1956 7 2 1
233 59 2 2〔写真〕 1
233 59 3 1 第十一回社会教育研究会開催要
項
1
233 59 3 2〔覚書〕 1
233 59 3 3〔覚書〕苦難に処する五つの態
度
1
233 60 0 〔ファイル〕 1
233 60 1 〔覚書〕 Kathleen Lonsdale 1
233 60 2 0〔封筒〕 1957 3 24 入江勇起男 安積得也 1 年は消印
233 60 2 1 十分間メッセイジ サイレント・
ポイント
1957 3 3 安積得也 1
233 60 3 〔原稿〕 1
233 60 4 〔切抜〕〔東京新聞〕放射能と米
国民
1957 2 20 1 印刷
233 61 0 〔ファイル〕未見の我講義案索引 1
233 61 1 0〔封筒〕「未見の我」講義案 1 文部省封筒
233 61 1 1 第四回（七月一日、丸和連続講
義）
7 1 1 パイロット精機株式会社
罫紙
233 61 1 2 第五回（七月四日、丸和連続講
義）
7 8 1 パイロット精機株式会社
罫紙
233 61 1 3 第六回（七月二十二日朝、於丸
和）
7 22 1 パイロット精機株式会社
罫紙
233 61 1 4 第七回 八．五、於丸和 8 5 1 パイロット精機株式会社
罫紙
233 61 1 5 第九回 九月九日（火）、於丸和
精機
9 7 1 シグマ商事株式会社罫紙
233 61 1 6 第十回 九月十六日 9 16 1 シグマ商事株式会社罫紙
233 61 1 7 第十一回 九月二十三日（於丸
和精機）
9 23 1 シグマ商事株式会社罫紙
233 61 1 8 第十二回 一〇．一四、於丸和 10 14 1 シグマ商事株式会社罫紙
233 61 1 9 第十五回 一二．二、於丸和 12 2 1 シグマ商事株式会社罫紙
233 61 1 10 第十六回 講義二二．一二．九、
於丸和
1947 12 9 1 シグマ商事株式会社罫紙
233 61 1 11〔一括〕〔覚書〕 7
233 61 1 12〔覚書〕第二講 価値感念ハ移ル 
新太陽ハ何カ
1
233 61 1 13〔覚書〕第二講 新太陽ハ何カ 1947 7 23 1
233 61 1 14〔覚書〕太陽ガ新シク昇テ来ル 1
233 61 2 第八回 八．十二、於丸和） 8 12 1 シグマ商事株式会社罫紙
233 62 〔ノート〕 1961 1
233 63 丸輪精機求道講座 6 17 1
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233 64 〔講演覚書〕〔日労研水曜会〕彼
我ノモノサシ─英米独ヲ旅シテ
─
1953 3 25 1
233 65 1 〔講演覚書〕〔1953年成蹊中学
校 PTA〕吾等ノ舞台ハ世界ナリ
1953 1
233 65 2 〔切抜〕〔朝日新聞〕天声人語 1953 3 19 1 印刷
233 65 3 〔切抜〕〔朝日新聞〕尾崎翁 26回
目の出馬
1953 3 19 1 印刷
233 66 〔覚書〕或ル朝ノ偶想 1953 2 22 1
233 67 〔覚書〕徹底平和 1
233 68 〔講演覚書〕欧米の旅より帰り
て公明政治を思う
4 28 1
233 69 〔覚書〕ものさしちがい 1954 4 27 1
233 70 〔講演覚書〕〔広島県〕欧米ヨリ
帰リ日本ノ青年二訴ヘル
1953 1
233 71 〔覚書〕武蔵野市 1
233 72 〔講演覚書〕〔熊本県盲聾唖教育
者社談会〕未見の我の考え方を
巡って
1953 1
233 73 〔講演覚書〕〔成蹊中学第二学期
末 PTA総会〕成蹊中学 PTA総
会挨拶
1953 1
233 74 〔講演覚書〕〔フレンド日本年会〕
フレンド世界会議出席報告
1952 1
233 75 1 〔講演覚書〕〔埼玉県大沢町〕新
井堯禹氏ヲ推ス
1953 1
233 75 2 〔覚書〕二つ 1 大課題 1
233 75 3 〔講演覚書〕〔千代田公会堂〕西
田天香氏ヲ推ス
1953 1
233 75 4 〔覚書〕 1
233 76 〔一括〕〔覚書〕 4
233 77 1 〔名刺〕 1 印刷
233 77 2 中華人民共和国小学生守則 松原一彦 1
233 77 3 中華人民共和国小学生守原 松原一彦 1
233 78 T・I・C・の由来 1957 5 株式会社 T.I.C. 1
233 79 0 〔封筒〕日録題材 1
233 79 1 〔覚書〕 1
233 79 2 1〔覚書〕日録ヘッディング 1
233 79 2 2〔切抜〕 1 印刷
233 79 2 3〔切抜〕 1 印刷
233 79 2 4〔切抜〕〔毎日新聞〕富士山を甘
く見るな
1 印刷
233 79 2 5〔切抜〕〔朝日新聞〕空の交通難 1954 11 16 1 印刷
233 79 2 6〔切抜〕〔毎日新聞〕活気づく音
楽界
1954 11 16 1 印刷
233 79 2 7〔切抜〕〔朝日新聞〕米、核分裂
物質を提供
1954 11 16 1 印刷
233 79 2 8〔切抜〕〔朝日新聞〕日共、軍事
組織を動員
1954 11 16 1 印刷
233 79 3 〔覚書〕 1
233 79 4 〔切抜〕英米の日本経済批判〔下〕1954 4 9 1 印刷
233 79 5 〔切抜〕 1 印刷
233 79 6 〔覚書〕 1
233 79 7 〔覚書〕 1
233 79 8 〔覚書〕予定外の哲学 1
233 79 9 〔覚書〕 1
233 79 10 〔覚書〕6月 4日 MRA muting 
ヲキキツツ
1
233 79 11 〔覚書〕道程ヲ愛ス 1
233 79 12 〔切抜〕社説 1952 5 2 1 印刷
233 79 13 〔切抜〕リルケ選集 1 印刷
233 79 14 〔覚書〕 1
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233 79 15 〔覚書〕日録 1
233 79 16 〔切抜〕〔山陽新聞〕売春禁止の
まえに社会福祉と生活保障を
1954 4 17 1 印刷
233 79 17 1〔覚書〕日録題材 1
233 79 17 2〔覚書〕 1
233 79 17 3〔覚書〕 1
233 80 1 〔封筒〕日録デッサンカード 1955 4 10 1
233 80 2 花嫁はどこにいる由紀子 1
233 80 3 〔覚書〕 1
233 80 4 〔一括〕〔覚書〕 27
233 80 5 〔一括〕〔覚書〕 5
233 80 6 〔一括〕〔覚書〕 9
233 80 7 〔覚書〕 1
233 80 8 〔一括〕〔覚書〕 10
233 80 9 〔覚書〕 1
233 80 10 〔切抜〕〔読売新聞〕福田論文を
中心に
1955 3 5 1 印刷
233 80 11 〔覚書〕Mr. Howard Brinton 1952 11 27 1
233 80 12 〔講演覚書〕印度事情 1953 3 7 1 挿入書類 1
233 80 13 〔講演覚書〕〔日本クラブ〕東南
アジアノ第三勢力問題ニ付テ
1953 3 6 1 挿入書類 1
233 80 14 一般講演 一般執筆 愛の共同風
呂
11 18 1
233 80 15 第六章 自主性論へ 1
233 80 16 〔講演覚書〕文化ノ種々相 1953 3 5 1
233 80 17 日本ヘノメッセイジ 1 挿入書類 1
233 80 18 〔切抜〕〔朝日新聞〕友をいたむ 1954 9 30 1 印刷 挿入書類 1
233 80 19 〔切抜〕〔実践国語〕二人の外人
の日本語
1953 4 1 1 印刷
233 80 20 〔原稿〕神への顔向け 1954 12 14 1
233 81 地域を明るくするために 1
233 82 〔原稿〕一輪集（一） 1 公明選挙連盟罫紙
233 83 新生活運動のこのごろの傾向 1
233 84 〔講演覚書〕〔茨城県選挙委員青
年団婦人団〕政治の健康化につ
いて
1954 11 19 1
233 85 無言の罪のソ連 1
233 86 〔一括〕AFSC婦人セミナール
出席者についての一試案
5
233 87 1 「窓」案稿 1952 3 3 1
233 87 2 〔原稿〕人類の夢 1 三菱重工業罫紙
233 87 3 〔原稿〕第二章 悲しき無知 1 三菱重工業罫紙
233 87 4 〔原稿〕第三章 前否を悔ゆ 1 三菱重工業罫紙
233 87 5 三つの窓（人類の夢） 1 三菱重工業罫紙
233 87 6 〔覚書〕人類の夢 1
233 87 7 馬場恒吾氏ヘノ手紙 1
233 87 8 〔原稿〕倍角進歩―AB問答― 1 三菱重工業罫紙
233 87 9 大国民タルノ縦横ニ要件 1
233 87 10 〔原稿〕第四章 正に精神的余裕
あるべし
1 三菱重工業罫紙
233 87 11 〔原稿〕第六章 病根の反省 1 三菱重工業罫紙
233 87 12 〔原稿〕第七章 民主主義の歴史
と本質
1 三菱重工業罫紙
233 87 13 〔原稿〕第八章 真の民主主義と
は何か
1 三菱重工業罫紙
233 87 14 〔原稿〕第九章 民主主義精神に
背くもの
1 三菱重工業罫紙
233 87 15 〔原稿〕第十一章 大国民たるの
横の要件
1 三菱重工業罫紙
233 87 16 〔一括〕〔切抜〕 1946 9 3 5 6 印刷
233 88 〔講演覚書〕子供ノ何ヲ信ズルカ 1953 11 28 1 挿入書類 1
